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Studio portrait of Georgi Draganov and relatives
Studio portrait of Georgi Draganov and
relatives
© Central State Archives
Object: Studio portrait of Georgi Draganov and
relatives
Description: Half length shot of a group of four people:
A young woman in a dark dress with
a white jabot is sitting on a wooden
armchair, holding a small handbag. She is
adorned with a tiara, a necklace, a brooch,
and bracelets. A man in military uniform
adorned with a medal is sitting on a small
table next to her. A young man in a suit
and a boy in a cadet uniform are standing
behind them.
Comment: Georgi Draganov (in the military
uniform), son of Yanko Draganov. Yanko
Draganov (1859 - 1932) was a Bulgarian
volunteer (opaltchenets) in the Russo-
Ottoman War 1877 - 1878, a Bulgarian
officer, and lieutenant general as of 1917.
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Date: Not before 1900
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 168mm x 243mm
Image: 100mm x 147mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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